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A. PRESSUPOST 
S’ha dividit el pressupost amb 5 subapartats, calculant per separat el cost dels elements 
que s’han de fabricar, el cost dels elements que s’han de comprar, el cost del primer 
muntatge, el cost del disseny. Sumant tots aquests costos obtindrem el preu de la màquina 
“claus en mà”. 
A.2. Cost dels elements fabricats 
La majoria d’aquestes peces són fetes d’acer i provenen de tall per làser i mecanitzats. 
També hi ha peces d’alumini, acer inoxidable, poliamida i tefló. 
Empreses del sector han valorat els plànols i s’han escollit els preus més competitius, 
mostrats a la taula A.1.  
A mode de resum de la taula, s’han sumat tots els preus i tenim que el cost total de fabricar 
aquestes peces és de 2.367,19 € 
També s’han enviat plànols de muntatge a tallers de serralleria perquè els valoressin. El 
muntatge de la instal·lació del quadre elèctric també s’ha fet pressupostar. Aquesta 
informació es troba a la taula A.2. 
La valoració del muntatge dels subconjunts, excloent-hi el conjunt general, ha sigut de 
548,2€.  
Ambdues valoracions inclouen els tractaments tèrmics de bonificació i els recobriments 
amb níquel químic de les peces i conjunts que ho necessiten. 
 
El cost total dels ELEMENTS A FABRICAR és de 2.367,19 € + 548,2 € = 2.915,39 € 
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Taula A.1. Valoració de peces a fabricar 
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Taula A.2 Valoració del muntatge dels conjunts 
 
A.3. Cost dels elements comprats 
De components a comprar en destaquem 3 grups: cargoleria, components mecànics i 
components elèctrics.  
Els detalls de la cargoleria els trobem a la taula A.3. El preu de la cargoleria que mostra la 
taula A.3 és el preu del cargol pavonat. S’hi aplicarà un tractament anomenat DACROMET 
a totes les referències. El preu mínim, dons ens demanen un mínim de pes, és de 80 € 
cada bombada; per tant, el preu final de la cargoleria serà: 
CARGOLERIA: 51,92 € + 80 € = 131,92 € 
Els detalls dels components mecànics els podem veure a la taula A.4. El cost d’aquests és 
de: 
COMPONENTS MECÀNICS = 952,19 € 
 
Els components elèctrics que es necessiten estan a la taula A.5. El cost d’aquests és de: 
COMPONENTS ELÈCTRICS = 3.292,63 € 
 
Amb un total amb components de: 
Cost ELEMENTS A COMPRAR = 131,92 € + 952,19 € + 3.292,63 € = 4.376,74 € 
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Taula A.5 Valoració components elèctrics 
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A.4. Cost del muntatge 
Per al muntatge del conjunt al pòrtic del banc d’assaig es preveu una implicació de dos 
operaris, un d’ells titulat, com a mínim, amb un CFGS en mecànica (o FP II equivalent). 
Segons tarifes vigents, obtenim els resultats de la taula A.6: 
 
 
Temps (h) Preu/h Preu 
Peó 8 12,5 €/h 100,0 € 
Tècnic mecànic 12 24,5 €/h 294,0 € 
TOTAL 394,0 € 
Taula A.6 Cost del muntatge i la posada a punt 
 
A.5. Cost del disseny 
El disseny del suport sensoritzat es pot dividir amb hores de feina de l’enginyer projectista, 
encarregat de desenvolupar el disseny, elaborar la documentació i signar la conformitat de 
la màquina (la marca CE); i amb hores de feina d’un delineant per la realització dels 
plànols.  
Segons tarifes vigents, obtenim els resultats de la taula A.7 
 
 
Temps (h) Preu/h Preu 
Delineant 35 30 €/h 1.050,0 € 
Enginyer Industrial 260 48,5 €/h 12.610,0 € 
TOTAL 13.660,0 € 
Taula A.7 Cost del muntatge i la posada a punt 
 
A.6. Cost total 
El cost total del projecte, des de l’enginyeria, l’elaboració dels plànols, l’execució de les 
comandes; així com la fabricació, el muntatge i la posada a punt de la màquina està resumit 
a la taula A.8. 
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Cost dels elements fabricats 2.915,39 € 
Cost dels elements comprats 4.376,74 € 
Cost del muntatge i posada a punt 394,00 € 
Cost del disseny 13.660,00 € 
 TOTAL 21.346,13 € 
Taula A.8 Cost del muntatge i la posada a punt 
 
Degut a les fluctuacions del preu de la matèria primera, com ara l’acer, el preu total que 
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B. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
B.2. Cèl·lules de càrrega UTILCELL 
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B.3. Inclinòmetre SEIKA 
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B.4. Amplificadors SCAIME 
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B.5. Tarja d’adquisició de dades ADLINLK 
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B.6. Motorreductor PUJOL-MUNTALÀ 
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B.7. Martinet ZIMM 
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B.8. Transmissió telescòpica TRASMIL-ZIMM 
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B.9. Rodaments SKF 
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B.10. Ròtula radial SKF 
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B.13. Coixinets autolubricats EBO sèrie U 
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B.14. Cadena BEA INGRANAGGI 
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B.15. Plat BEA INGRANAGGI 
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B.16. Pinyó BEA INGRANAGGI 
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B.17. Recobriment DACROMET 
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C. ESQUEMA ELÈCTRIC 
 
L’esquema elèctric consta de 5 parts: 
- Alimentació i potència 
- Maniobra i control del motor 
- Cèl·lules de càrrega i amplificadors 
- Inclinòmetre 
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